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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1 , Introdi ' cc ión 
El o b j e t o principa, ! de e s t e t r a b a j o es es t imar l a poblac ión de ilonái'j:0.s 
durante e l período lP==iÜ-1930 part iendo de l o s datos recogidos por e l censo 
do poh-inr-jrn levantado e l 18 de j u n i o de 195O y de l a información que propor-
c iona e l r e g i s t r o de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s » 
Es ú t i l r e c a l c a r l a importancia que pueden t e n e r e s t o s c á l c u l o s de po-
b l a c i ó n como base para programas de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l | por 
e jemplo, para es t imar l a s necesidades f u t u r a s en e l campo de l a educación, 
de l a v i v i e n d a , ae l a salud p ú b l i c a , e t c . 
En Honduras se han e fec tuado algunas proyeccionos de poblac ión con mé-
todos m a t e m á t i c o s . ^ En e l presente t r a b a j o se u t i l i z a e l método de l o s com-
ponenetes . Para est imar l o s n i v e l e s de fecundidad y de mortal idad en e l pron-
t o de p a r t i d a de l a s proyecc iones se emplearon c i e r t a s r e l a c i o n e s que p r e s e n -
tan l a s poblac iones modelo e s t a b l e s , be suijuso que l a poblac ión hondureaa 
no se a l e j ó mucho de una poblac ión e s t a b l e o c u a s i e s t a b l e h a s t a 1950 , ya que, 
según se verá más a d e l a n t e , e l e f e c t o de l a s migraciones i n t e r n a c i o n a l e s no 
ha s ido importante h a s t a ahora y s i b i e n l a mortal idad parece haber d ismi-
nuido constantemente en l a s ú l t imas décadas, l a fecundidad en coi'oio se ha 
mantenido a un n i v e l e levado, o a l o más ha disminuido muy lentí .mente. Se 
formularon supuestos sobre l a evolución de l a curva de l a mortal idad y sobre 
l a p o s i b l e evolución futura de lc?s t a s a s de fecuiididad. 
ly' D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a y Censos, Proyección de 1p. poblac ión 
de Honduras para e l período 19^0--1980, inéd-ito« 
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2 . Información y fuentes 
Honduras ha levantado t r e c e ciensos de poblac ión h a s t a e s t a f e c h a , t r e s 
de e l l o s e n t r e 194^ y 1950; 1876 , 1881 , 1 8 8 7 , 1901 , 1905» 1910 , 1916, 1926 , 
1930 , 1935, 1940^ 1945 y 1950» Sin etnbargo, en n u e s t r o s c á l c u l o s se u t i l i z a -
ron solamente l o s t r e s ú l t i m o s , ya que para tomar un número mayor h a b r í a s ido 
n e c e s a r i o más tiempo del que se dispuso para terminar e s t e t r a b a j o . No o bs -
t a n t e , se aprovecharon l o s a n á l i s i s contenidos en e l e s tudio i n t i t u l a d o "Mé-
todos -para evalua,r l a c a l i d a d de l o s datos b á s i c o s dest inados a l o s c á l c u l o s 
. • . 2 / 
de p o b l a c i ó n " , elaborado por l a Comisión de Poblac ión de l a s Naciones Unidas.-^ 
En dicho e s t u d i o , en e l cual se d i s c u t e l a concordancia de l o s t o t a l e s que 
a r r o j a n l o s censos de Hondurasj, se mencionan, después de un examen de l a s 
t a s a s de aumento i n t e r c e n s a l , l o s censos que pueden compararse e n t r e s í , d i s -
t r ibuyéndolos en l o s dos grupos s i g u i e n t e s : 
Primer grupo Segundo grupo 
Fecha del censo Poblac ión Fecha del censo Poblac ión 
1887 331 917 1881 307 289 
1905 500 136 1910 553 446 
1910 553 446 1930 854 184 
1916 605 997 1935 962 000 
1926 700 811 1940 1 107 859 
1945 1 200 542 1950 1 368 605 
Notamos l a f a l t a de comparabil idad, según e s t e e s t u d i o , del censo de 
1945 con l o s de I94O y 1950, 
También se u t i l i z ó un es tudio del Departamento de Estudios Económicos 
de l Banco Centra l de Honduras, t i t u l a d o " A n á l i s i s Dinámico y Económico de l a 
Poblac ión de Honduras", de que son autores Manuel Tosco y Rubén Mondragón. 
Se r e c u r r i ó f inalmente a algunas c i f r a s de l o s Anuarios Demográficos 
de l a s Naciones Unidas y de l a Di recc ión General de E s t a d í s t i c a y Cenaos 
de Honduras, 
2 / Naciones Unidas, Métodos para evaluar l a c a l i d a d de l o s datos b á s i c o s 
dest inados a l o s c á l c u l o s de poblac ión . Manual I I > Nueva York, 1955 , 
S T / S O i / S e r i e A, página 7 I , apéndice C, 
3 , Requisit:")s -p'ra e l a b o r a r iinn pray3ccion ..c1g__Po_bj^ ^cjxn 
Para r e a l i z a r un c á l c u l o de población es nec3Sc.rio conoccr l a e s t r u c -
tura por edad y sexo de é s t a en e l iiiomontc i n i c i a l de l a proyocci6n¡, l a siag-
nitud y l a composición de l o s movimientos m i g r a t o r i o s y l o s n i v e l e s de mor-
t a l i d a d y fecundidad presentes y, en l o p o s i b l e , pasados. 
En e l caso de Honduras, no se tomó en cuenta e l e f e c t o que podí-'^n t e n e r 
l a s migraciones i n t e r n a c i o n a l e s , ya que é s t a s no han sido de importancia h a a -
ua la f o c h a . En e f e c t o , según datos o f i c i a l e s , en 1950 ent raron a l país 
14 096 personas ( l . O por c i e n t o do l a población t o t a l ) y s a l i e r o n I 4 O67, l o 
quG da un saldo neto p o s i t i v o do 29 personas , ignorándose l a composición de 
esos migrantes según e l sexo y l a edad. Aunque l o s r e g i s t r o s do migraciones 
se consideran muy incompletos , especialmente l o s de l pasado, l a verdad es quo 
l a c o r r i e n t e m i g r a t o r i a es tan i n s i g n i f i c a n t e que no podría i n f l u i r en l o s 
r e s u l t a d o s de l a proyecc ión . 
Las mayores d i f i c u l t a d e s provienen de l a determinación del n i v e l de l a 
morta l idad, debido a que l a s e s t a d í s t i c a s de defunciones son incompxotas y 
es tán s u j e t a s a e r r o r e s on l a d e c l a r a c i ó n de edad. Por o t r o lado , una e s t i -
mación modip.nte un método i n d i r e c t o , como e l que c o n s i s t i r í a en comparar l a 
e s t r u c t u r a con l a de una poblac ión modelo, os muy d e l i c a d a en razón do que 
l a s e s t r u c t u r a s por edad var ían poco con l o s n i v e l e s do morta l idad . Zstos 
métodos i n d i r e c t o s son, en cambio, más s a t i s f a c t o r i o s para determinar la. f e -
cundidad, -^ 
4» Suavizamionto de l a e s t r u c t u r a de l a poblac ión censada 
Para obtener una mejor v i s i ó n de l a e s t r u c t u r a por sexo y odad do l a 
poblac ión de Honduras en 1950 se preparó una pirámide de edades ( g r á f i c o l ) , 
en l a cual pueden o b s i r v . r s e algun^^s i r r e g u l .r idados debidas a e r r o r e s en l a 
d e c l a r a c i ó n de edad o a omisiones on algunos griipos de od.'id. Es tas i r r e g u -
l a r i d a d e s parecen s e r más importantes en e l caso del sexo femenino. 
5 / Puede c o n s u l t a r s e a esto rcsj_Gcto; J . B o u r g c o i s - P i c h a t , " U t i l i s a t i o n de 
l a not ion de populat ion s t a b l e pour mosur^,r l a m o r t a l i t ó e t l a f é c o n d i t c 
des pays s o u s - d ó v í l o p p é s < 3 , 0 l ' I n s t i t u t J n t e r i r - b i o n a l _ ^ 
S ta t i3 t iaue_ , Es toe olmo, 195Q» 
4. -
La e s t r u c t u r a de l a población dada por l o s censos de 1940» 1945 jr 1950 
se suavizó medir.,nte-la s i g u i e n t e fórmula: • 
S ' = 1001 37 + 7 s_2 + 305 + 451 S^ + 305 S^ + 7 S^ - 31 S^ 
donde S ' r e p r e s e n t a e l grupo de edíid quinquenal; S^ es e l grupo que se va a 
c o r r e g i r ; S S 2 ^ ^ 3 grupos inmediatamente a n t e r i o r e s , y 
S^, Sg y S^ l o s grupos p o s t e r i o r e s a l c o r r e g i d o . E s t a fórmula r e s u l t a de 
promedios móviles de a j u s t e s hechos por ecuaciones de t e r c e r grado entre 
4 grupos quinquenales de edad s u c e s i v o s . 
Los r e s u l t a d o s c e n s a l e s y l o s obtenidos mediante e s t a fórmula se redu-
j e r o n a l o s g r á f i c o s 2 y 3 para a p r e c i a r l a medida en que se suavizaban l o s 
p e r f i l e s de l a s e s t r u c t u r a s . Se observó que e s t a fórmula daba mejor r e s u l -
tado para l a poblac ión masculina que para, l a femenina, l o cual puede e x p l i -
c a r s e por e l hecho do que l a s i r r e g u l a r i d a d e s son más pronunciadas en l o s 
datos brutos de l a pr imera . 
Se c a l c u l a r o n í n d i c e s de masculxnidad con datos o r i g i n a l e s de l o s censos 
do I94O9 1945 y 1950 , c l a s i f i c a d o s por grupos quinquenales de edad, y con l o s 
suavizados , para ver s i é s t o s corresponden a l o s í n d i c e s de masculinidad que 
se obt ienen en pobla'ciones t e ó r i c a s que presentan c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s 
a l a s de Honduras en l o s momentos cons iderados . 
Comparando l a s e s t r u c t u r a s correg idas por edad y sexo de l o s años I94O, 
1945 y 1950 se observó que no presentaban v a r i a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s durante 
ese per íodo , 
5• Cálculo de l a e s t r u c t u r a de l a poblac ión femenina 
Considerando que l a e s t r u c t u r a por edad de l a poblac ión femenina con-
t i e n o demasiados e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n para poder c o r r e g i r l a de manera s a -
t i s f a c t o r i a por Tona fórmula de a j u s t e mecánico; como l a que ya se u t i l i z ó , se 
d e c i d i ó c a l c u l a r dicha población a base de l a mascul ina apl icando l a s i g u i e n -
t e r e l a c i ó n propia de poblac iones e s t a b l e s ; 
c ( x ) = be ^^ p ( x ) 
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clündo £ ( x ) r e p r e s e n t a l a proporción de individuos de cdrj . x , ü l a t a s a de 
n a t a l i d a d , r l a t a s a c.e incrcLzent-j y 2.(^)9 ^^ probabi l idad de supervivencia 
r. l a edad x , evaluada a l noaento del n a c i n i e n t o . 
So supuso que l a ta.sa de incremento e r a i g u a l pa.ra cada se xo , d e s i g -
na,ndo con l o s símbolos h y m respect ivamente a hombres y mujeres= Aplicando 
esa fórmula a l grupo de edad x , x + n se o b t i e n e : 
,m L 
m/ N h/ \ b n X c ( x j x + n j = c ( x , x + n ; , — ~ . — — 
b L n x 
donde ^L^ r e p r e s e n t a e l número de s o b r e v i v i e n t e s de l a población e s t a c i o n a -
r i a entre l a edad x y l a edad x+n» 
En e s t a ecuación se u t i l i z a . r o n l a r e l a c i ó n I .O6 e n t r e l a s t a s a s de n a -
t a l i d a d masculina y femenina, y l o s v a l o r e s de L de l a s t a b l a s modelo cons-' n X 
t r u i d a s por l a s Naciones Unidas (42 años pn.ra hombres y 44 años para mujeres )= 
Estos n i v e l e s de mortal idad se emplearon ?. l o l a r g o de todo e s t e t r a b a j o . 
6• Cálculo do. ""a oirisi.'"n censa l en l a s edp.des .jóvenes 
Como la. omisión en l a s primeras edades es común en muchos censos de 
poblac ión , por l o generaJ debido a que l a s pcrdunus encargadas del empadro-
namiento se olvida,n de i n s c r i b i r a l o s niños do c o r t a edad, se procedió a 
c o r r e g i r l a poblac ión menor de 10 a.ños, 
Pa.ra es t imar l a omisión de niños de 5 9 años en e l censo de 1950» 
se rea l iza . ron para cada sexo t r e s c á l c u l o s r e s t r o s p e c t i v o s a c inco años me-
diante una t a b l a de mortr,lid;:,d, y se supuso que l a proporción de niños de 
esa edad se mantendría, cons tante durante e l período 1 9 4 5 - i 9 5 0 « Para esos 
c á l c u l o s se u t i l i z a r o n t a b l a s modelo de a o r t n l i d c a d ^ que dan l o s s i g u i e n t e s 
n i v e l e s de esperanza de vida a l n a c e r ; 
Hombres Mujeres 
e ° = 40 años e"^  = 42 años o ^ o ^ 
o o e = 4 2 años e = 4 4 años o o 
o , , ~ o ^ e = 4 4 anos e = 4 6 anos o ^^ o ^ 
_4y' Tablas modelo de morta l idad construidas por l a Comisión de Población do 
l a s Naciones Unidas y levemente mouificada.s por e l CELADE. 
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Para estimar la posible omisión censal del. grupo de O a 4 años, se hi-
cieron otros tres cálculos retrospectivos de 1950 s- 1945» en forma aimilar 
a la que se empleó para corregir el grupo 5-9 años, una vez realizada esta 
última corrección. 
Los niveles de mortalidad que se adoptaron para estos cálculos retros-
pectivos son puramente hipotéticos. Se consideró que el grado de omisión 
censal en las edades jóvenes no depende mucho de los niveles de la mortali-
dad utilizada en las proyecciones retrospectivas,^ ya que se calculan sola-
mente las estructuras por edad en el momento del censo y en un tiempo anterior 
y que, por otra parte, sabemos que la estructura por edad depende poco de los 
cambios de la mortalidad. 
Veremos más adelante que la validez de este trabajo descansa en gran 
parte sobre la estimación adoptada del nivel de la mortalidad en el momento 
del censo de 1950. Esta estimación constituye uno de los pimtos más delica-
dos de este estudio. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Grupos Efectivos Efectivos corregidos según 
de censados el nivel de vida utilizado 
en loa cálculos 
retrospectivos 
edad 
e° = 42 o 44 e ^ 4 6 
Porcentaje de omisión es-
timada según el nivel de es-
peranza de vida utilizada en 
los, cálculos retrospectivos 
= 46 
Sexo masculino 
0 - 4 109 800 117 432 118 155 116 544 6.50 7.06 5.79 
5 - 9 90 793 95 899 96 311 96 056 5.32 5.73 5.46 
Sexo feiaenino 
0 - 4 105 862 106 077 107 715 107 219 0.203 1.72 1.27 
5 - 9 86 993 87 993 • 88 993 89 160 1.14 2.25 2.43 
La omisión censal calculada varía poco con los niveles de mortalidad 
supuestos, por lo que finalmente se tomó un promedio de las omisiones calcu-
ladas para cada sexo. 
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7 • Sotsr^ iinr.ciú'n^ u^g 1". ll-i^ i;:2, 
Para detcr¡ain:^.r l o s n i v e l e s do r-urtali '- 'ad quo s e r v i r í r . n do br.se para 
l a p r o y e c c i ó n , se u t i l i z a r . m v a r i o s niét jdos , Yútquus que algunos do e l l o s 
no d ieron r e s u l t a d a s s a t i s f a c t o r i o s dobidu a 1-. niala calid-^.d do l o e d'itos 
do l o s r e g i s t r o s da e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , pr inc ipa lmente del de d e f m c i o i a e s > y 
a l a d i f i c u l t a d ya nencioncda de e s t i n a r l a morta l idad oasándose en raétodos 
i n d i r e c t o s . 
He aquí un breve comentario co l o s i n t e n t o s que se h i c i o r o n : 
a ) La t a s a o f i c i a l de morta l idad gonorcal a l rededor de 1950 es do 12 
por m i l . La t a s a de incremento i n t e r c s n s a l durante e l per íodo 1940-1950 es 
de 2 , 1 4 por cicntOo Considerando una poblac ión e s t a b l e modelo que t u v i e r a 
e s t a s t a s a s de n o r t a l i d a d y de incremento, se obt iene una esperanza de vida 
del orden de 6 0 años,-^^ l a que nos pai-eoe denasiado elevada pn.ra una p o b l a -
c ión cuyo n i v e l e c o n c a i c o , s o c i a l y c u l t u r a l corresponda a l a s i t u a c i ó n de 
Honduras a l r e d e d o r de 1 9 5 0 . 
b ) Ss c a l c u l a r a n l a s ta.sas de n o r t a l i d a d r e l a t i v a s a l conj ia i to de l o s 
e f e c t i v o s de 5 años y nás . por sexo , obteniéndose l o s s i g u i e n t e s r9sul tad : )ss 
Eonbre 3 
7«94 por c i l 6 . 0 1 por rail 
Es tos r e s u l t a d o s , coaparados con l o s de una poblac ión e s t a b l e que t u -
v i e r a un incremento i n t e r c e n s a l igua l a 2 . I 4 por c i e n t o , corresponden a ima 
esperanza do vida a l n a c e r de l orden de 60 años , que considéranos daraasiado 
e levada. 
c ) S i se c¿i lcula l a esperanza de v ida a l nacer que corresponde a l a 
t a s a o f i c i a l de n a t a l i d a d a l rededor del año 1950 , o s e a , 4 I por n i l , y a l a 
t a s a de i n c r e a o n t o i n t e r c e n s a l del período 1 9 4 0 - 1 9 5 0 , se l l e g a a un r e s u l t a -
do muy i n f e r i o r a l o s 60 años , prra aabos s e x o s . 
d) Tanibion se i n t e n t ó d o t e r c i n a r un n i v e l i'e morta l idad por nodio de 
datos i n t e r c e n s a l e s aprovechando l ? s e s t r u c t u r a s p . r odad proporcionadas por 
l o s censos de 1940 , 1945 y 1950 y correg idos según p r o c o d i a i e n t o s a n t e -
r iormente expues tos . 
Tabah, León, "Poblac iones modelo e s t a b l o s , c u a s i - e s t a b l e s y en t r a n s i c i ó n 
demográf i ca" , CELALE. 
Se c a l c u l a r u n r e l a c i o n j s de supervivencia po.ra l o s períodos de 1940-45? 
I945- I95O y I94O-I95O, para l o c u a l se r e l a c i o n ó a l o s s o b r e v i v i e n t e s de vma 
misma generación en d i s t i n t o s moraentos. En ninguna de l a s t r e s s e r i e s c a l -
I 
culndas se obtuvieron v a l o r e s s a t i s f a c t o r i o s , como puede comprobarse en l o s 
g r á f i c o s 4 y 5? donde se r e p r e s e n t a n l a s curvas de l a s r e l a c i o n e s de super-
v i v e n c i a correspondientes a esperanzas de vida a l nacer de 38 y 48 años de 
la.s t a b l a s modelo de mortalida,d, y l a s curvas encontra.das pa.ra Honduras en 
e l período 194O-I95O. Como podrá a p r e c i a r s e , l a s curvas r e l a t i v a s a l a po-
b l a c i ó n femenina de Honduras se encuentran en algunos puntos c e r c a de l a 
curva r e l a t i v a a una esperanza de vida a l nacer de 38 a.ños, y en o t r a s , más 
a b a j u . La esperanza de vida- a l nacer serí .a b a s t a n t e i n f e r i o r a 58 años» Es-
t e r e s u l t a d o puede d e s c a r t a r s e , ya que l a s condic iones s a n i t a r i a s , económi-
ca,s y s o c i a l e s de l pa ís permiten pensar que e l n i v e l de l a mortal idad debo 
s e r mucho más e levado . 
e ) Considerando que en Honduras l a s migrac iones no son de magnitud t a l 
que i n f l u y a n en e l desa ,rrol lo de l a población y aceptando que l a n a t a l i d a d 
se ha mantenido s i n a l t e r a c i o n e s importantes , se d e c i d i ó determinar un n i v e l 
de mortal idad por medio de la. t e o r í a de l a s poblac iones e s t a b l e s , medicante 
l a ya mencionada r e l a c i ó n 
c ( x ) = be p ( x ) 
Con e s t o procedimiento se obtuvo una esperanza de vida a l a edad 7«5 
años para ambos s e x o s , haciendo uso de l a t a s a de incremento estimada en 
2 . 2 4 por c i e n t o para e l período I945- I95O y basándose en l a e s t r u c t u r a por 
edc?i.d c o r r e g i d a de l á manera anter iormente expues ta . El c á l c u l o dio 5 2 . 0 5 pa-
r a ambos s e x o s . Considerando l a r e l a c i ó n que e x i s t e en l a s t a b l a s modelo de 
mortal idad e n t r e l a esperanza de vida a l nacer y l a esi jeranza de vida a l a 
edad de 7»5 años , obtenemos l o s i g u i e n t e s 
e^ (en años) e^ ^ (en años) 
3 0 . 0 4 0 , 6 
40»0 4 7 , 8 
50.0 54.4 
6 0 . 0 6 0 . 4 
o 
Una intGrpol>" .ci 'n l i n e n l e n t r e est?.s cifrr- .s c:.a.lucc n. mi". GsptrsxtZix ele 
viCa a l n c c e r i'c 4 5 - 8 •-ñ .u, .R-^ , ano .Ó SCX'^ ^S, i j^ . r t i r .lo uio.a de 
vi-la Ce 5 2 . 0 5 años a l a rrlad 7 - 5 . 
P-rc-. obtonei" l a esperanza .-le viC.r para h.jr.-ibres se p r o c e d i ó de Is. s i -
¿"olonte manara: En e l e j e de l a s a b s c i s a s de l g r á f i c o 6 se i n s c r i b i e r o n l a s 
esperanzas de v ida para cabos sexos y en e l e j e do l a s ordenadas , l a s e s p e -
ranzas dci v ida para hombres de l a s t a b l a s nodelo de mortal idad, . Se obtuvo 
a s í lina s e r i e de pimtos a l o s que so l e s a j u s t ó una r e c t a . Luego, l o c a l i -
zando e l v a l o r de 4 5 . 8 encontrado para l a p o b l a c i ó n t o t a l , se obtuvo una e s -
peranza de v ida para h&nbres do 4 4 " 5 a ñ o s . En forma s i n i l a r so l l e g ó a. una 
esperanza do vida de 4 6 , 8 5 años para l a p o b l a c i ó n f e u e n i n a . 
Notados que e s t e n i v e l de esporanaa de v i d a a l n a c e r e s t á do acuerdo 
con e l n i v e l de l a t a s a de n a t a l i d a d do 4 1 . 5 9 P-i" mil j de l a t a s a do i n c r e -
nento i n t e r c e n s a l , segión l a s re l . ac ionus que se observan e n t r e e s t e s elemen-
t o s en l a s t a b l a s de p o b l a c i o n e s aodalo e s t a b l e s . 
De l o s d i s t i n t o s i n t e n t o s qua acabamos de exponer , en l o que s igue de 
e s t o t r a b a j o adoptarcnos e l ú l t i m o . Pero debemos i n s i s t i r en que para d e t e r -
minar e l n i v e l de l a m o r t a l i d a d que se obtuvo a s í , hubo que u t i l i z a r l a t a s a 
de i n c r e a o n t o y l a e s t r u c t u r a por edad. La e s t i m a c i ó n dop^ende entonces e n t e -
ramente d e l grado de e r r o r cue puedan t e n e r e s t o s d_-s ú l t i m o s e lementos , ar_a 
cuando han s i d o o b j e t o de c o r r e c c i o n e s . . 
8 . Es t imac ión de l a t a s a de n a t a l i l a d y d o , l a . t a s a de incremento 
n e d i ' n t e l a e s t r u c t u r a por edad y una es - t iuac ión de l a m o r t a l i d a d 
S i examinaiTiOS l a s t e n d e n c i a s que ha mostrada l a t a s a o f i c i a l de n a t a -
l i d a d en l o s ú l t imos v e i n t i c i n c o años^ podemos observar que ha aumentado con-
s i d e r a b l e m e n t e . En 1950 h a b í a a lcanzado a 41«59 P ^ m i l , l o que re -presenta-
ba un a;.!aento de I 3 . I por c i e n t o c^n r e s p e c t o a l a c o r r e s p o n d i e n t e a 1930-
Es muy probable quo e s t o aumento sea p;rL-.amonte es t í^ .d ís t i co y corresponda en 
real ida.d a un mejoramiento do l a i n s c r i p c i ó n de l o s n a c i m i e n t o s . 
En v i s t a de que no se dispone de c á l c u l o s sobre e l grado de e x a c t i t u d 
de l a s ta,sas de riatalida.d, se r e s o l v i ó e s t i m a r una t a s a independientemente 
de l r e g i s t r o de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , u t i l i z a n d o l a e s t r u c t u r a de l a p o b l a -
c i ó n mascul ina y l a s L de una tabla , modelo de m j r t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e 
' n X 
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a una esi^eranza cle vida de 42 años . Para e s t o se u t i l i z ó nuevaraente l a 
fórmula 
c ( x ) = t e " ^ ^ p ( x ) 
y haciendo 
•x+n 
TDÍX) d x = n X 
r x +  
1 = 1 p ( x ) dx = L o Jx ^^  3 
tenemos 
c ( x , x + n ) = be ^^ L 
X 
donde x r e p r e s e n t a l a edad media entre XjX+ni 
Tonando logar i tmos n a t u r a l e s , nos queda 
c ( x , x + n ) , , _ / . ' 1 , \ j^ Qg — _ — ^ _ b - r x (ecuac ión de una r e c t a ; 
n X 
Para e s t e c á l c u l o se tomó en cuenta l a e s t r u c t u r a de l a poblac ión mas-
c u l i n a de 5 a 49 años , consider^-indo que l a s o t r a s edades por l o común ado-
l e c e n de e r r o r e s de doclara-ción de edad. A jus tando una r e c t a por mínimos 
cuadrados so obtuvieron l o s r e s u l t a d o s s i g u i e n t e s para o l sexo mascul ino: 
Tasa de incremento por mils r = 2 2 . 5 
Tasa de n a t a l i d a d por mils b = 43»4 
A p a r t i r de e s t o s r e s u l t a d o s , l a t a s a de n a t a l i d a d para ambos sexos se 
est imó en 42^1 por m i l . E s t a c i f r a e s t á muy c e r c a de l a o f i c i a l de por 
m i l . 
9 . Cálculo de l a s t a s a s de reproducción 
Ho disponiendo de l a d i s t r i b u c i ó n de l o s nac imientos por edad de l a 
madre s ino a p a r t i r do I 9 5 I , se d e c i d i ó u t i l i z a r un promedio de l a d i s t r i b u -
c i ó n de l o s nac imientos de 1951 a 19545 suponiendo que e l l a no varía, de mane-
r a a p r e c i a b l e en un período c o r t o de tiempo. 
La t a s a b r u t a de reproducción se c a l c u l ó mediante l a s i g u i e n t e fórmiila; 
49 , 
R' = k ^ m(x) 
x=15 
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donde k represcntr . l e p r o p c r c i ' n de nacr : i i ent?s de niñr.e dentr:; dül t o t c l vio 
nc-ciniontos de anlsos sexos , y n ( x ) j 1::, tese, de fscundidrxl a l a cdc,d x . 
El r e s u l t a d o es una de 2 . 9 5 . Eíi d c á l c u l o de l a s t a s a a de f e -
cundidad se u t i l i z a r o n l o s e f e c t i v o s de n u j o r e s obtenidas en G1 cenao Y c o -
r reg idos en l a forna anter iormente expuesta . 
Tomando en cuenta e l n i v e l de mortalidad de 1950? estimado un 4 6 , 3 5 
añcs para mujeres , so obtuvo una t a s a neta de reproducción de 1 » 9 3 ' 
Desde e l punto de v i s t a de la. fecundidad, la,s proyocciones se baso,x"on 
en 1 ' tasa, bruta de reproducción más bion que en l a s tasa.s de nf . ta l idad ; por 
cuanto l a s primera-s son independiente^ de l o s c.ambios que x^ iJ-^ 'dcn o c u r r i r en 
l a e s t r u c t u r a por edad. 
• Supuestos sobre focmdi^,?.d y mortali^l/.d 
Las proyeccionos se calcul .aron sobre l a ba.se de l o s sigxiioutos supues-
tos en cuanto a foctindidad; 
a ) Una t a s a bruta de reproducción constante para todo e l per íodo, 
b ) Un descenso l e n t o do l a taoa bruta de reproducción desde 2 , 9 5 e^i 
1950 a 2 , 5 0 en 1980„ 
c ) Un descenso más pronunciado de l a s t a s a brutas de reproducción 
desde 2 . 9 5 en 1950 a 2 . 0 0 en 1980 , 
Las t a s a s de fecundidad para e l año I98O en l o s dos últ imos supuestos 
se c a l c u l a r o n mediante l a s i g u i e n t e fo'rmiilas 
^Qn(x) == gQn(x) 
donde gQm(x) r e p r e s e n t a l a t a s a para l a edad x do l a madre en 198O; p.Qr.i(x), 
l a t a s a para l a edad x en 1950» y i , un parámetro que se determina mediante 
l a s i g u i e n t e fórmula, quo se deduce de l a a n t e r i o r ; 
,2 
80®' = 50-®' - '"tr 50'^2 
en l a cual g^H' y ^gE' representan respect ivamente l a s t a s a s brutas de ro-
producción de 198O y 1950 , y ^^q)-^  Y 50^2 ' tiouentos do orden uno y dos 
50" do l a función en I95O.. 
50^ 
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Detenninadas a s í l a s t a s a s de fecundidad para 1980» se supuso que de-
c r e c í a n l inealraente e n t r e 1950 y e s t e último año, y se c a l c u l a r o n l a s t a s a s 
b r u t a s de reproducción a i n t e r v a l o s de c inco años . 
En cuanto a l a morta l idad, se supuso que l a esperanza de vida a l nacer 
aumentaría en forma l e n t a en l o s primeros cuatro quinquenios y en forma más 
rápida en e l período 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . Los supuestos de aumento de l a esperanza 
de vida a l n a c e r son l o s s i g u i e n t e s ? 
Período 
Esperanza de vida a l n a c e r en años 
Hombres Mujeres 
1950-55 44 46 
1955-60 46 48 
1960-65 48 50 
1965-70 . 50 52 
1970-75 53 55 
1975-80 56 58 
1 1 . Proyección de l a poblac ión 
A base, de l o s e f e c t i v o s por sexo y edad c o r r e g i d o s , de un supuesto • 
sobre l a evoluc ión f u t u r a de l a mortal idad y do t r e s supuestos a c e r c a del 
fu turo desenvolvimiento de l a fecundidad, se prepararon l a s t r e s p r o y e c c i o -
nes que aparecen en l o s cuadros 1 a 9 , procediéndose como s i g u e : 
Se a p l i c a r o n a l a poblac ión c l a s i f i c a d a por edad y sexo de 1950 l a s ' 
r e l a c i o n e s de supervivenc ia que indican l a s t a b l a s modelo de mortal idad s e -
gún e l r e s p e c t i v o n i v e l de esperanza de-vida e l e g i d o para cada quinquenio. 
Se obtuvo a s í l a poblac ión de c inco años y más en 1955» de 10 años y más en 
i 9 6 0 , e t c . , por grupos quinquenales de edad. Realizando l a misma operación 
sobre l a base de e s t o s r e s u l t a d o s , so determinó l a poblac ión de más de 10 
años en I96O. 
Para c a l c u l a r l o s e f e c t i v o s del grupo 0 - 4 en 1955 , 19^0 , e t c . , se u t i -
l i z a r o n l a s t a s a s de fecundidad anter iormente o b t e n i d a s , a p l i c á n d o l a s a l a 
poblac ión femenina de d i s t i n t a s edades. Se obtuvo a s í e l número de naciraien-
t o s en 1955 , en I96O, e t c . Promediando l o s nacimientos de I95O y 1955 y 
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n u l t i p l i c a n d o e s t e pro^nedio v\:r 5» se r.btuvD imc, e s t i n f c i ó n ¿ ¿ 1 t J t - ? l de n a -
cimientos para o l quinquenio 1950-1955• A e s t a c i f r a se l e a p l i c 5 e l coe-
f i c i e n t e de n a s c u l i n i d a d k y se obtuvieron l o s nacimientos por soxo . F i n a l -
mente, n u l t i p l i c a n J o l o s n a c i a i c n t o s feneninos del quinquenio 1955-1960 por 
l a probabi l idad de a l c a n a a r a l f i n a l del quinquenio una edad coKprondi.la 
entro O y 4 años , se obtuvieron l a s c i f r a s de 0 - 4 años en I96O 
1 2 . Resul tados y conc lus iones 
Los r e s u l t a d o s de l a proyección de l a poblac ión de Honduras obtenidos 
en l o s t r e s supuestos son e l r e f l e j o de l a s condic iones que se a d n i t i e r o n 
para e l d e s a r r o l l o de l o s componentes demográf icos , a p a r t i r de l a s i t u a c i ó n 
i n i c i a l observada y estiraada en e l punto i n i c i a l de l a s p r o y e c c i o n e s . 
Para l a t a s a de n a t a l i d a d de 1950 , se obtuvo una e s t i n a c i ó n nuy c e r c a -
na a l a o f i c i a l de 42 por m i l . En cambio, en cuanto a l a morta l idad , se ob-
tuvo tina es t imac ión muy d i s t i n t a de l a o f i c i a l , ya que n u e s t r o s c á l c u l o s r.os 
condujeron a una esperanza de vida a l nacer de 46 años para mujeres , en l u -
gar de l o s 60 años que corresponden más o menos a l a t a s a o f i c i a l de morta-
l idad (de l orden de 12 por m i l ) durante e l período 1950-1955» Dedúcese de 
es to l a p o s i b i l i d a d de que una par te i n p o r t a n t e de l a s defunciones no se 
r e g i s t r e , 
Eebenos tener presente e s t a modi f i cac ión inpor tante de l a s c i f r a s o f i -
c i a l e s an tes de comentar l o s r e s u l t a d o s de l a s p r o y e c c i o n e s . 
La primera proyección cori'aspondG a l o que se denomina una población 
" c u a s i - o s t a b l e o sea,, una poblac ión cuya fecundidad so mantiene cons tan-
te mientras l a mortal idad disminuye en forma más o menos l e n t a . Encontramos 
aquí l o que ya se había observado en e s t e t i p o de poblac ión : l a proporción 
de niños atuuenta de manera b a s t a n t e marcada en razón del descenso de l a mor-
t a l i d a d que ac tuó en e l mismo s e n t i d o que un auir^ento de l a fecundidadi l a 
proporción de l o s adul tos se mantuvo c o n s t a n t e . 
Paciones Unidas, El fnt^uro crec imiento de l a población mundial, Nueva 
York, S T / S 0 A / S e r i 7 1 7 2 ? , 1959^" 
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Finalmente , e l c o e f i c i e n t e de dependencia de l a poblac ión a c t i v a , o 
s e a , l a r e l a c i ó n e n t r e l o s e f e c t i v o s de niños y de ancianos con r e s p e c t o a 
l o s e f e c t i v o s a d u l t o s , aumentó. 
La t a s a do i n c í e a e n t o se e levó constantemente cono consecuencia de l 
descenso de l a t a s a de norta l ida ,d , h a s t a pasar de 3 poi^  c i e n t o a l f i n a l de 
l a proyección» 
La segionda proyecc ión corresponde a l comienzo de l a e tapa de " t r a n s i -
c ión demográf ica" , que se c a r a c t e r i z a por un leve descenso de l a fecundidad 
que der iva del mejoramiento constante del n i v e l s a n i t a r i o . Se observa 
en e s t e caso que l a propoíc ión de niños se mantiene, debido a que e l l eve 
descenso de l a fecundidad compensa l a b a j a de l a morta l idad i n f a n t i l . La 
proporc ión de adul tos aumenta de manera b a s t a n t e marcada, ya que correspon-
den a s o b r e v i v i e n t e s de generaciones nacidas en un periodo de a l t a f e c u n d i -
dad. 
La t a s a de incremento a l f i n a l da l a proyecc ión es de 2 . 7 , menor que 
en l a primera debido, a l descenso de l a t a s a de na . ta l idad, aun cuando haya 
a^umentado a l o l a r g o de l a proyecc ión . 
La ul t ima proyecc ión correspi^nde a una poblac ión que a t r a v i e s a l a 
etapa de t r a n s i c i ó n en forma r á p i d a : l a proporción de niños disminuye, l o 
que i n d i c a que l a poblac ión i n i c i a un proceso de e n v e j e c i m i e n t o . S in embar-
go, l a fecundidad no b a j ó durante tanto tiempo como para que e l pa ís cono-
c i e r a un enve jec imiento s i m i l a r a l que se observa en l a a c t u a l i d a d en l o s 
p a í s e s europeos, por e jemplo . Esto resul ta , de una c a r a c t e r í s t i c a propia de 
l o s f a c t o r e s demográf icos : un. cambio en uno de l o s componentes del c r e c i -
miento debe mantenerse durante un l a r g o período de tiempo para que tenga 
e f e c t o s pronunciados sobre l a e s t r u c t u r a , y luego, sobre l o s demás componen-
t e s . Para que un pa í s como Honduras l l e g u e a un grado de enve jec imiento 
comparable a l de F r a n c i a , por e jemplo, se n e c e s i t a r í a que e l descenso de l a 
fecundidad supuesto en l a ú l t ima proyecc ión , aun cuando corresponda a un 
descenso más pronunciado que en la. segunda, cont inuara durante unos c i e n o 
c i e n t o c incuenta años . 
lota^mos que dosde e l punto de v i s t a económico y s o c i a l , l a t e r c e r a pro-
y o c c i ó n es l a más f a v o r a b l e , ya que l a proporción de l a población a d u l t a con 
r e s p e c t o a l a de niños y ancianos aumenta constantemente . 
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Es pos ib le qua en cas. ' c'e que l a fecimdida'i s i g a bajanci:,-', e s t a r e l a -
c i c n pase por un náxLv.o y luogo Gr..pÍGce a d i sminui r , de quo l a s i t ú a -
7/ c ión a lrededor de 198O sea ópt ina en e s t e aspecto.- '^ 
ÁdGuás, e l hccha do que l a t a s a de incremc-nto no auuonto corio en l a s 
o t r a s dos proyecc iones puede i n t e r p r e t a r s e coac un e l e c e n t u f a v o r a b l e s l a s 
i n v e r s i o n e s g l o b a l e s que se n e c e s i t a r í a n para porruit ir a l a poblac ión nuevos 
medios de v i v i r y producir serán de nenur amplitud.. Pero no toneuos base 
s ó l i d a alguna para pensar que l a s condiciones supuestas en l a t e r c e r a pro-
y e c c i ó n s e r í a n nás r e a l i s t a s que Ic-s que s i r v i e r e n para e l a b o r a r l a s dos 
prim^-ras. -tiasta l a f e c h a , no teneni.^s i n d i c i o s que penaitaon pensar que l a 
curva de l a fecundidad i n i c i e una tendencia descendente . 
E s t a s proyecciones se r e a l i z a r o n con e l d e s c j de que puedan s e r v i r en 
algunos a s p e c t o s de una progranación econónica y s o c i a l . Por e j e n p l c , l o s 
r e s u l t a d o s por sexo y edad p e r n i t e n c a l c u l a r l a poblac ión de niños en edad 
e s c o l a r y puoden s e r v i r entonces de baso para una programación de l a s n e c e s i -
dades fu turas de e s c u e l a s y m a e s t r o s . También podx-ían s e r ú t i l e s e s t o s c á l -
culos para una proyección de l a s necesidades de v i v i e n d a s , de a l i o o n t o s , de 
s e r v i c i o s de salud p ú b l i c a , de obras p ú b l i c a s , e t c . Es c i e r t o quo para l o -
g r a r e s t o s propós i tos se n e c e s i t a r í a n p r ^ y e c c i j n o s nás d e t a l l a d a s sobro a l -
gunos aspeotusi por grupos f a m i l i a r e s , per grado de u r b a n i z a c i ó n , o t e . I/ías, 
a p a r t e de que e s t o s es tudios r e q u e r i r á n elementos e s t a d í s t i c o s que por e l 
momento no se t i e n e n en Hondiiras, aquí s ó l o se quiso h a c e r un c á l c u l o g l o b a l 
que consideramos como una primera e tapa que h a s t a l a f echa no se h a b í a i n -
tentado . 
j J Véase sobre e s t e punte; Le viei l l ise^- j ient des populat ions o t s e s 




POBLACIOII amSCuLINA, PuR GHÜPOS LE EDAD 
1950 - I960 
ProyecciSn I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i960 1965 1970 1975 I98O 
T o t a l 699 431 78I 992 885 794 1 012 517 1 165 233 1 351 563 1 578 8¿5 
0 - 4 117 682 130 761 151 540 176 119 204 215 238 506 280 935 
5 - 9 96 128 108 362 121 490 141 917 166 151 194 617 229 323 
10 - 14 83 657 94 004 106 281 119 400 139 731 164 008 192 495 
15 - 19 70 985 81 842 92 143 104 379 117 466 137 8O5 162 089 
20 - 24 60 135 68 721 79 411 89 674 101 843 115 023 135 350 
25 - 29 50 139 57 820 66 288 76 846 87 047 99 297 112 573 
30 - 34 42 480 48 093 55 686 64 047 74 495 84 784 97 093 
35 - 39 37 Oía 40 573 46 126 53 626 61 9O8 72 372 82 724 
40 - 44 32 252 35 067 38 625 44 119 51 513 . 59 8O9 70 251 
45 - 49 27 031 30 150 32 952 36 496 41 900 49 257 57 506 
50 - 54 22 247 24 733 27 759 30 562 34 047 39 407 46 627 
55 - 59 18 433 19 746 22 141 25 041 27 587 31 231 36 436 
60 - 64 14 468 15 646 16 930 19 156' 21 853 24 354 27 842 
65 - 69 10 335 11 466 12 553 13 732 15 704 18 175 20 504 
70 - 74 6 645 7 354 8 292 9 206 10 211 11 894 13 987 
75 - 79 4 569 4 025 ,4 549 5 223 5 904 6 707 7 977 
80 - 84 3 479 2 173 1 970 2 280 2 685 3 129 3 655 
85 y más 1 748 1 478 1 058 894 975 1 190 1 458 
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2 
POBLACll'íI iVlilSCULm POR GIíUPOS DE EDAD 
1950 - 1980 
Proyección I I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i 9 6 0 1965 1970 1975 198O 
Tota l 699 431 780 319 878 660 995 043 1 130 923 1 291 033 1 477 890 
0 - 4 117 682 129 088 145 960 165 397 186 667 211 229 239 399 
5 - •9 96 128 108 362 119 936 136 692 156 036 177 894 203 096 
10 - 14 83 657 94 004 106 281 117 873 134 587 154 023 175 955 
15 - 19 70 985 81 842 92 143 104 379 115 963 132 730 152 221 
20 24 60 135 68 721 79 411 89 674 101 843 113 551 130 367 
25 - 29 50 139 57 820 66 288 76 846 87 047 99 297 110 792 
30 - 34 42 480 48 093 55 686 64 047 74 495 84 784 97 093 
35 - 39 57 018 40 573 46 126 53 626 61 9O8 72 372 82 724 
40 44 32 252 35 067 38 625 44 119 51 513 59 8O9 70 251 
45 - 49 27 031 30 130 32 952 36 496 41 900 49 257 57 5O6 
50 54 22 247 24 733 27 759 30 362 34 047 39 407 46 627 
55 - 59 18 433 19 746 22 141 25 041 27 587 31 231 36 436 
60 - 64 14 468 15 646 16 930 19 156 21 853 24 354 27 842 
65 - 69 10 335 11 466 12 553 13 752 15 704 18 175 20 504 
70 - 74 6 6 ; 5 7 354 8 292 9 206 10 211 11 894 13 987 
75 - 79 4 569 4 023 4 549 5 225 5 904 6 707 7 977 
80 - 84 3 479 2 173 1 970 2 280 2 683 3 129 3 655 
85 y más 1 748 1 478 1 058 894 975 1 190 1 458 
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Cuadro 3 
POBLACION MASCÜLDíA POR GRUPOS DE EDAD 
1950 - I98O 
Proyecciún I I I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i960 1965 1970 1975 I98O 
T o t a l 699 451 778 447 870 670 975 ,475 1 092 543 1 223 ^88 1 366 796 
0 - 4 117 682 127 216 239 710 153 595 167 058 1 8 0 983 194 110 
5 - 9 . 96 128 108 362 118 196 130 838 144 711 159 206 174 015 
10 14 85 657 94 004 106 281 116 163 128 835 142 844 157 470 
15 - 19 70 985 81 842 92 145 104 579 114 281 127 045 141 175 
20 - 24 - 60 155 68 721 79 411 89 674 101 845 111 904 124 785 
25 - 29 50 139 57 820 66 288 76 846 87 047 99 297 109 185 
30 - 34 42 480 46 093 55 686 64 047 74 495 84 784 97 093 
55 - 39 37 018 40 573 46 126 55 626 61 9O8 72 372 82 724 
40 - 44 52 252 55 067 38 625. 44 119 51 515 59 8O9 70 251 
45 - 49 27 051 30 130 52 952 56 496 41 900 49 257 57 506 
50 - 54 22 247 24 753 27 759 50 362 54 047 39 407 46 627 
55 - 59 18 455 19 746 22 14X 25 041 27 587 31 251 56 456 
60 64 14 468 15 646 16 950 • 19 156 21 855 24 554 27 842 
65 - 69 10 355 11 466 12 553 15 752 15 704 18 175 20 504 
70 - 74 6 645 7 354 8 292 9 206 10 211 11 894 15 987 
75 - 79 4 569 4 023 4 549 5 223 5 904 6 707 7 977 
80 - 84 5 479 2 173 1 970 2 280 2 683 5 129 5 655 
85 y nés 1 749 1 478 1 058 894 975 1 190 1 458 
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Cu.adro 4 
POBLACION FBi.lMIllA POR GRIjPOS DE EDAD 
1950 - 1980 
Proyecci'n I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i 9 6 0 1965 1970 1975 1980 
Total 686 472 m m 867 855 991 521 1 139 669 1 520 119 1 559 596 
0 - 4 114 044 127 199 147 248 170 765 197 726 250 303 270 139 
5 - 9 95 484 105 542 118 410 158 089 161 269 188 552 221 551 
10 - 14 81 245 91 555 105 172 116 219 155 797 159 027 186 384 
15 - 19 68 791 79 517 89 589 101 170 114 185 155 787 157 055 
20 - 24 58 204 66 514 76 929 86 949 98 681 111 798 151 445 
25 - 29 48 454 55 899 64 119 74 415 84 584 96 204 109 450 
30 - 54 40 965 46 594 55 746 61 881 72 069 82 151 94 049 
55 - 59 55 680 59 115 44 496 51 757 59 814 70 022 80 160 
40 - 44 51 241 55 955 57 572 42 705 49 865 57 955 68 138 
45 - 49 26 487 29 479 52 187 55 612 40 865 47 988 56 055 
50 - 54 22 191 24 638 27 581 50 275 33 660 58 875 45 915 
55 - 59 18 878 20 183 22 563 25 419 28 065 31 445 56 572 
60 - 64 15 526 16 535 17 830 20 095 22 8O3 25 450 28 750 
65 ~ 69 11 579 12 607 15 755 14 988 17 055 19 604 22 129 
70 - 74 7 655 8 464 9 512 10 518 11 605 15 456 15 701 
75 - 79 5 524 4 863 5 480 6 269 7 048 7 960 9 424 
80 - 84 4 445 2 781 2 515 2 901 5 595 5 956 4 580 
85 y nás 2 481 2 103 1 555 1 300 1 591 1 688 2 119 
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Cuadro 5 
POBLACION FEtaiIlíA POH GRUPOS DE EDAD 
1950 - I98O 
• Proyección II 
Grupos de 
edad 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 
Total 686 472 76^ 092 860 897 974 355 1 106 399 1 261 540 1 442 499 
0 - 4 114 044 125 574 141 826 160 366 180 736 203 964 230 197 
5 - 9 95 484 105 542 116 896 155 004 151 450 172 550 196 215 
10 - 14 81 245 91 555 103 172 114 755 130 796 149 545 170 368 
15 - 19 68 791 79 517 89 389 101 170 112 725 128 860 147 495 
20 - 24 58 204 66 514 76 929 86 949 98 681 110 569 126 6O5 
.25 - 29 48 454 55 899 64 119 74 415 84 384 96 204 108 051 
30 - 34 40 965 46 594 55 746 61 881 72 O69 82 151 94 049 
55 - 59 55 680 59 115 44 496 51 757' 59 814 70 022 80 160 
40 - 44 51 241 55 955 57 572 42 703 . 49 863 57 955 68 138 
45 - 49 26 487 29 479 52 187 . 55 612 40 863 47 988 56 055 
50 - 54 22 191 24 658 27 581 50 275 35 660 58 875 45 915 
55 - 59 18 878 20 185 22 565 25 419 28 065 51 445 36 572 
60 - 64 15 326 16 555 17 830 20 095 . 22 8O3 25 450 28 750 
65 - 69 11 579 12 607 15 755 14 988 17 055 , 19 604 22 129 
70 - 74 7 655 8 464 9 512 10 518 11 605 15 456 15 701 
75 - 79 5 524 4 863 5 480 6 269 7 048 7 960 9 424 
80 - 84 4 445 2 781 2 515 2 901 5 595 5 956 4 580 
85 y más 2 481 2 103 1 555 ' 1 300 1 ,391 . 1 688 2 119 
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Cuairo 6 
POBLACION FK.IENIN^ POil GRUPOS DE. EDüD 
195Ú - lyao 
Proyección I I I 
Grupos dG 
edad 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 
Tu t a l 686 472 765 270 856 128 955 556 1 069 186 1 196 273 1 335 270 
0 - 4 114 044 123 752 155 752 148 728 161 749 174 759 186 651 
5 - 9 93 484 105 542 115 201 127 3O8 140 459 154 244 168 118 
10 - 14 81 245 91 555 105 172 115 070 125 195 158 507 152 470 
15 - 19 68 791 79 517 89 589 101 170 111 091 123 342 136 790 
20 - 24 58 204 66 514 79 929 86 949 98 681 108 769 121 184 
25 - 29 48 454 55 899 64 119 74 415 84 584 96 204 106 485 
50 - 34 40 965 46 594 55 746 61 881 72 069 82 151 94 049 
55 - 39 55 680 59 115 44 496 51 757 59 8 I 4 70 022 80 160 
40 - 44 51 241 55 955 37 372 42 703 49 863 57 955 68 158 
45 - 49 26 487 29 479 52 187 35 612 40 863 47 988 56 035 
50 - 54 21 191 24 638 27 581 30 275 55 660 38 873 45 915 
55 - 59 18 878 20 185 22 563 25 419 28 065 31 445 36 572 
60 - 64 15 326 16 555 17 830 20 095 22 8O5 25 430 28 750 
65 - 69 11 579 12 607 15 753 14 988 17 053 19 604 22 129 
70 - 74 7 655 8 464 9 512 10 518 11 605 15 436 15 701 
75 - 79 5 524 4 863 5 480 6 269 7 048 7 960 9 424 
80 - 84 4 445 2 781 2 515 2 901 5 393 5 956 4 580 
05 y más 2 481 2 105 1 555 1 300 1 391 1 688 2 119 
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Cuadro 7 
POBLACION DE ¿MBOS SEXOS POR GRUPOS DE EDilD 
1950 - 1980 
Proyecciún I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i 9 6 0 ,1965 1970 1975 1980 
Total 1 385 905 1 548 709 1753 627-.2 003 838 2 304 902 2 671 682 3 1X8 421 
0 - 4 231 726 257 960 298 788 546 882 401 941 468 8O9 551 074 
5 - 9 189 612 213 704 239 900 280 006 327 420 ' 383 169 450 874 
10 - 14 164 900 185 357 209 453 235 619 275 528 325 055 378 879 
15 - 19 139 776 161 159 181 532 205 549 231 651 271 590 " 519 144 
20 - 24 118 339 135 235 156 340 176 625 200 524 226 821 266 795 
25 - 29 98 593 113 719 130 407 151 259 171 431 195 501 222 023 
30 - 34 83 445 94 487 109 432 125 '928 146 564 166 915 191 142 
35 - 39 72 698 79 686 90 622- 105 383 121 722 142 394 162 884 
40 - 44 63 493 69 002 75 997 86 822 101 376 117 744. 138 389 
45 - 49 53 5I8 59 609 , 65 159 72 108 82 763 97 245 113 541 
50 - 54 44 438 49 371 55 340 60 657 67 707 78 280 92 542 
55.- 59 37 311 39 929 44 704 50 460 55 652 62 676 73 008 
60 - 64 29 794 32 179 34 760 39,251 44 656 49 784 56 592 
65 - 69 21 714 24 073 26 5O6 28 720 32 757 57 779 42 635 
70 - 74 14 300. 15 818 17 8O4 19 724 21 816 25 350 29 688 
75 - 79 10 093 6 886 10 029 11 492 12 952 14 667 17 401 
80 - 84 7 924 4 954 4 483 5 181 6 076 7 065 8 235 
85 y nás /I •-r 229 3 581 2 591 2 194 2 366 2 878 3 577 
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Curíbo a 
POBLACION DE ÁiáBOS SEXOS POx^ . GRUPOS DE EDAD 
1950 - 80 
Proyección II 
Grupos de 
edad 1950 1955 i 9 6 0 1965 1970 1975 1980 
Total 1 585 903 1 541 717 1 726 798 1 930 831 2 161 729 2 419 861 2 702 066 
0 - 4 251 726 250 968 275 462 302 121 328 8O7 355 742 380 761 
3 - 9 189 612 213 704 253 397 258 146 235 170 313 450 342 133 
10 - 14 164 900 185 357 209 453 229 233 254 018 281 351 309 940 
15 - 19 159 776 161 159 181 532 205 549 225 372 250 387 277 963 
20 - 24 118 339 135 235 159 540 176 623 200 524 220 673 245 967 
25 - 29 98 593 113 719 130 407 151 259 171 431 195 501 215 67c 
30 - 54 83 445 94 487 109 432 125 928 146 564 166 915 191 142 
35 59 72 69a 79 686 90 622 105 383 121 722 142 394 162 384 
40 - 44 63 493 69 002 75 997 86 822 101 376 117 744 138 389 
45 - 49 53 518 59 609 65 139 72 108 82 763 97 245 113 541 
50 - 54 44 438 49 371 55 540 60 637 67 707 78 280 92 542 
55 - 59 57 311 39 929 44 704 50 460 55 652 62 676 73 008 
60 - 64 29 794 32 179 34 760 39 251 44 656 49 784 56 592 
65 - 69 21 714 24 073 26 306 28 720 32 757 37 779 42 633 
70 - 74 14 300 15 818 17 804 19 724 21 816 25 330 29 688 
75 - 79 10 093 8 886 10 029 11 492 12 952 14 667 17 401 
80 - 84 7 924 4 954 4 483 5 181 6 076 7 065 8 235 
85 y más 4 229 3 581, 2 591 2 194 2 366 2 873 3 577 
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Cuadro 9 
POBLACION DE AlvíBOS SEXOS POS GRUPOS DE EDID 
• 1950 - 1980 
Proyección I I I 
Grupos de 
edad 1950 1955 i960 1965 1970 1975 1980 
T o t a l 1 385 903 1 545 411 1 739 557 1 969 396 2 237 322 2 552 573 2 920 389 
0 - 4 231 726 254 662 287 786 325 763 567 403 415 193 469 596 
5 - 9 189 612 213 704 236 832 269 696 307 486 350 244 399 309 
10 - 14 164 900 185 357 209 453 232 606 265 383 303 368 346 323 
15 - 19 139 276 161 159 181 532 205 549 228 688 261 590 299 714 
20 - 24 118 339 135 255 156 340 176 623 200 524 223 720 256 972 
25 - 29 98 593 113 719 130 407 151 259 171 431 195 501 218 843 
30 - 34 83 445 94 487 109 432 125 928 146 564 166 915 191 142 
35 - 39 72 698 79 686 90 622 105 383 121 722 142 394 162 884 
40 - 44 63 493 69 002 75 997 86 822 101 376 117 744 138 389 
45 - 49 53 518 59 609 65 139 72 108 82 763 97 245' 113 541 
50 - 54 44 438 49 371 55 340 60 637 67 707 78 280 92 542 
55 - 59 37 311 39 929 44 704 50 460 55 652 62 676 73 008 
60 - 64 29 794 32 179 . 34 760 39 251 44 656 49 784 56 592 
65 - 69 21 714 24 073 26 506 28 720 32 757 37 779 42 633 
70 - 74 14 500 15 818 17 8O4 19 724 21 816 25 330 29 688 
75 - 79 10 093 8 886 10 029 11 492 12 952 14 667 17 401 
80 - 84 7 924 4 954 4 483 5 181 6 076 7 065 8 235 
85 y más 4 229 3 581 2 591 2 194 2 366 2 878 3 577 
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Cuadro 10 
ESTRUCTURA DE LA POBLhCiüIÍ liAS CULB:¿ , PwH GRAÍIDES GRUPOS DE 
EDAD, SEGUií TRES HIPOTESIS DE CRECHálEÍÍTO, I95O - I98O 
(Por 100 000 H a b i t a n t e s ) 
Grupos de 
edad 
0 - 1 4 
15 - 49 
50 - 64 
65 y más 
































0 - 1 4 
15 - 49 
50 - 64 









Proyección I I 
42 358 42 205 42 204 
46 8O5 47 153 47 277 
7 606 7 493 7 382 









0 - 1 4 
15 - 49 
50 - 64 
































ESTñUCTURil DE LA POBLACION FMviEiVINA POS GRANDES GRUPOS DE 
EMD, SEGUN TRES HIPOTESIS DE CfiECmiElíTO, I95O - I98O 
(Por 100 000 H a b i t a n t e s ) 
Grupos de 
edad ' 1950 1955 i 9 6 0 1965 1970 1975 1980 
0 - 1 4 
15 - 49 
50 - 64 






























0 - 1 4 
15 - 49 
50 - 64 































P r o y e c c i ó n I I I 
O - 1 4 
15 - 49 
5 0 - 6 4 































ESTRUCTURil DE LA P&3L.ICI01 TOT^L POR GRÍU\TDES GRUPÜt. DE 
EDiiD, SEGUN TRES HIPOTESIS DE CRECBIIEirrO, 1950-19GÚ 
(Por 100 000 H a b i l a n t e s ) 
Grupos de 
edad 1950 1955 196o I965 1970 1975 1900 
Proyección I 
0 - 14 42 300 42 424 42 662 43 043 43 598 43 980 44 2'-J0 
15 - 49 45 448 46 032 46 160 46 095 45 817 45 597 45 341 
50 - 64 8 048 7 844 7 607 7 503 7 389 7 139 7 124 
65 y más 4 204 3 700 3 491 3 359 3 296 3 284 3 255 
Proyecc ión I I 
0 - 14 42 300 42 301 42 199 42 046 42 037 41 872 41 612 
15 - 49 45 448 46 130 46 533 46 901 47 060 47 219 47 305 
50 - 64 8 048 7 860 7 749 7 634 7 510 7 472 7 606 
65 y más 4 204 3 709 3 519 3 419 3 395 3 A31 3 477 
Proyección I I I 
0 - 14 300 42 163 41 598 40 CO 9 40 153 39 261 30 224 
15 - 49 45 448 46 240 47 051 47 838 43 561 49 212 49 797 
50 - 64 8 048 7 879 7 8O7 7 786 7 772 7 882 8 221 
65 y más 4 204 3 718 3 5-14 3 487 3 514 3 625 3 758 
Cuadro 15 
RELiCIONSS DE SUPERVIVENCIA, POR SEXO Y EDAD, OBTENIDAS lEDL'iNTS LOS CENSOS DE 





supervivenc ia supervivenc ia — ^ ^ 
Grupos de Grupos de 
edad Masculina Femenina edad Masculina Femenina edad Masculina Femenina 
0 - 4 0 . 0 7 7 3 0 . 0 6 5 5 0 - 4 0 . 8 7 0 9 0 . 8 5 4 6 0 - 4 0 . 9 3 5 9 0 . 9 0 3 3 
5 - 9 0 . 9 7 5 9 0 .9475 5 - 9 0 . 9 5 0 2 0 . 9 4 9 0 • 5 - 9 1 . 0 0 1 9 0 . 9 6 6 0 
10 - 14 Ü.96O9 1 . 0 2 8 7 10 - 14 O.G647 0 . 9 5 2 1 10 - 14 0 . 9 6 1 4 1 . 0 0 2 7 
15 - 19 0 . 9 6 5 5 1 .0046 15 - 19 0 . 8 4 6 4 0 . 8 8 7 9 15 - 19 0=8999 0 . 9 2 5 5 
20 - 24 0 . 9 3 8 4 0 . 9 2 7 9 20 - 24 0 . 8 5 4 7 1»3697 20 - 24 0 . 8 7 6 6 0 . 0 8 5 0 
25 - 29 0 . 9 3 2 8 0 .8887 25 - 29 0 . 9 0 1 0 0 . 8 6 1 2 25 - 29 0 . 9 1 0 0 0 . 9 0 6 5 
50 - 34 0 . 9 3 3 9 0 . 9 0 5 2 30 - 34 0.-9251 0 . 9 0 4 6 30 - 34 0 . 9 6 5 9 0 . 9 6 9 0 
35 - 39 0 . 9 0 6 5 0 . 9 0 2 4 35 - 59 O.QO6O O.9I85 35 - 39 0 . 9 0 0 4 1 . 0 0 1 5 
40 - 44 0 . 0 6 0 1 0 . 6 6 5 5 40 - 44 0 , 8 8 2 5 0 , 9 2 7 9 40 - 44 0 . 9 7 7 4 1 . 0 1 7 5 
45 - 49 0 . 7 7 7 4 0 . 6 4 6 8 45 - 49 0 . 8 5 2 5 0 . 9 6 6 7 45 - 49 1 , 0 2 5 0 1 , 0 7 4 5 
50 - 54 0 . 0 5 0 9 0 . 8 5 0 0 50 - 54 0 . 9 2 0 6 0 . 9 5 1 5 50 - 54 1 . 0 9 6 5 1 . 1 5 8 6 
55 - 59 0 , 8 0 9 0 0 . 7 0 1 9 55 - 59 0 . 0 1 1 5 0 . 8 4 6 4 55 - 59 1 . 1 0 7 9 1 . 1 1 9 3 
60 - 64 0 . 7 2 2 5 0 , 7 1 6 5 60 - 64 0 . 6 6 9 0 0 . 7 4 7 7 60 - 64 1 . 0 0 1 8 1 . 0 7 1 7 
65 - 69 0 . 6 1 7 0 0 . 6 5 5 1 65 - 69 0 . 6 7 5 9 0 , 7 6 3 1 65 - 69 0 . 9 2 5 9 1 . 0 4 3 8 
70 - 74 0 , 6 9 0 1 0 . 6 9 7 4 70 - 7 4 1 . 0 9 2 1 1 . 1 6 4 8 70 - 74 0 . 8 9 4 5 1 . 0 1 4 0 
FO CO 
Cuadro I 4 
DE MüRTALI 
BASADA EN LA TASA DE INCffii.EKTO r = 224 Y EN LA ESTRUCTURA POR 




h - sJ' X ( x , x + 4 ) f 5 e X 1 X 5^x 
x , x + 4 
en años 1 ( 2 ) ( 3 ) 4 = ( 2 ) 5 =€ ( 6 ) = ( 3 ) ( 5 ) 
100 000 
15 011 1 (^x - ^x .5^ 
5 - 9 5 7 . 5 13 366 0 . 1 6 0 0 0 110 293 15 011 100 000 494 'ISb 
10 - 14 5 1 2 , 5 11 690 0 , 2 0 0 0 0 132 312 15 467 97 024 4G1 045 
15 - 19 5 17o5 10 141 0 . 3 9 2 0 0 147 992 15 0 0 7 94 914 466 317 
20 - 2 4 5 2 2 , 5 0 751 0 . 5 C 4 0 0 165 532 14 4 0 5 91 613 446 205 
25 - 29 5 27o5 7 552 0 . 6 1 6 0 0 1G5 149 15 612 06 091 420 655 
30 - 54 5 3 2 . 5 6 212 0 . 7 2 Ü 0 0 207 092 12 064 01 361 400 692 
35 - 39 5 3 7 . 5 5 506 0 , 0 4 0 0 0 231 634 12 475 70 900 309 125 
40 - 4.3. 5 4 2 . 5 4 6 3 4 0 . 9 5 2 0 0 259 006 12 135 76 750 373 315 
45 - 49 5 4 7 . 5 3 960 I.OG40O 209 790 11 475 72 576 350 490 
50 - 54 5 5 2 , 5 3 290 1 . 1 7 6 0 0 52.:i 134 10 609 67 604 525 957 
55 - 59 5 5 7 . 5 2 73S 1 . 2 0 0 0 0 362 547 9 926 62 779 293 197 
60 - 64 5 6 2 . 5 2 125 1 , 4 0 0 0 0 4 0 5 514 0 617 54 500 245 025 
65 - 69 5 6 7 . 5 1 520 1 . 5 1 2 0 0 453 571 6 930 43 030 190 752 
70 - 74 5 7 2 , 5 1 012 1 .62400 507 324 5 154 32 471 143 005 
75 - 79 5 7 7 . 5 699 1 .73600 567 417 3 966 25 005 106 647 
8 0 - 0 4 5 0 2 . 5 535 I.O4OÜO 634 700 2 779 17 576 75 990 
05 y Eiás 9 0 . 0 270 2.OI6OO 750 8O7 2 027 i 2 020 = e^^ = 52 .03460 
IV) 
a/ Corresponde a la edad inedia del grupo considerado. 
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C U A D R O 1 5 
TASAS DE FECUEDIDAD UTILIZi-.DAS EK LAS TRES PROYECCIOLES DE LA 
POBLACION DE HONDUBüS, I95O - I9GO 
( T A S A S P O R M I L ) 
Grupos de 
E D A D 1 9 5 0 1 9 5 5 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 O 1 9 7 5 1 9 0 0 
Proyección I (R' = 295) 
15 - 1 9 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1 
20 - 24 3 0 1 . 4 6 5 0 1 . 4 6 501 .46 5 0 1 . 4 6 3 0 1 . 4 6 501 .46 501 .46 
2 5 - 29 5 0 1 . 7 5 5 0 1 . 7 5 3 0 1 . 7 5 5 0 1 . 7 5 5 0 1 . 7 5 3 0 1 . 7 5 5 0 1 . 7 5 
3 0 - 3 4 2 4 2 . 6 9 2 4 2 . 6 9 2 4 2 . 6 9 2 4 2 . 6 9 2 4 2 . 6 9 2 4 2 . 6 9 242 .69 
3 5 - 3 9 1 4 7 . 5 3 1 4 7 . 5 3 1 4 7 . 5 3 1 4 7 . 5 3 1 4 7 . 5 5 1 4 7 . 5 5 1 4 7 . 5 3 
40 - 4 4 7 4 . 8 7 7 4 . 8 7 7 4 . 8 7 7 4 O 8 7 7 4 . 0 7 7 4 » 0 7 7 4 . 0 7 
4 5 - 4 9 2 2 „ 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 
P R O Y E C C I Ó N I I ( R ' - 2 9 5 O N 1 9 5 0 Y R ' » 2 6 0 I S N 1 9 0 0 ) 
1 5 - 1 9 1 1 9 . 0 1 1 1 7 . . 1 1 1 1 5 . 2 1 1 1 3 . 5 1 1 1 1 . 4 1 1 0 9 . 5 1 1 0 7 . 6 1 
20 - 24 5 0 1 . 4 6 2 9 5 . 3 4 2 0 9 . 2 3 2 0 5 . 1 0 2 7 6 . 9 0 2 7 0 . 0 6 2 6 4 . 7 7 
25 - 2 9 3 0 1 . 7 5 2 9 4 . 3 5 2 0 6 , 9 5 2 7 9 . 5 5 2 7 2 , 1 5 2 6 4 . 7 5 2 5 7 . 4 3 
30 - 3 4 2 4 2 , 6 9 2 3 5 . 7 6 2 2 0 . 3 5 2 2 1 . 9 0 2 1 4 . 9 7 2 0 0 . 0 4 2 0 1 . 1 1 
3 5 - 3 9 1 4 7 . 5 3 1 4 2 . 7 3 1 3 7 . 9 3 1 3 3 . 1 3 1 2 0 . 5 5 1 2 5 . 5 5 1 1 0 . 7 5 
40 - 4 4 7 4 . 0 7 7 2 . 1 5 6 9 . 4 5 6 6 . 7 1 6 5 . 9 9 6 1 . 2 7 5 0 . 5 5 
4 5 - 4 9 2 2 . 1 2 2 1 . 2 5 2 0 . 5 4 1 9 . 4 5 1 8 . 5 6 1 7 . 6 7 1 6 . 0 1 
P R O Y E C C I Ó N I I I ( R ' = 2 9 5 E N 1 9 5 0 Y R ' = 2 0 0 E N 1 9 0 0 ) 
1 5 - 1 9 1 1 9 . 0 1 1 1 4 . 9 0 1 1 0 . 7 9 1 0 6 . 6 8 1 0 2 . 5 7 9 8 . 4 6 9 4 . 3 6 
2 0 - 24 3 0 1 . 4 6 2 0 0 . 5 0 2 7 5 . 1 4 2 6 1 . 9 8 2 4 8 . 8 2 255 .66 2 2 2 . 4 9 
25 - 29 3 0 1 . 7 5 2 0 6 . 0 1 2 7 0 , 2 7 2 5 4 . 5 3 2 5 8 . 7 9 225 .05 2 0 7 O 2 9 
30 - 3 4 2 4 2 , 6 9 2 2 8 . 1 0 2 1 5 . 5 1 1 9 0 . 9 2 1 0 4 . 5 5 1 6 9 . 7 4 1 5 5 ^ 0 
3 5 - 3 9 I 4 7 C 5 3 1 3 7 . 5 0 1 2 7 . 6 5 1 1 7 . 6 0 1 0 7 . 7 3 9 7 . 7 0 0 7 . 8 1 
40 - 4 4 7 4 . 0 7 6 9 . 3 0 6 5 . 7 3 5 0 . 1 6 5 2 . 5 9 4 7 » 0 2 4 1 . 4 7 
4 5 - 4 9 2 2 = 1 2 2 0 . 5 5 1 0 . 5 4 16.75 1 4 . 9 6 1 5 . 1 7 1 1 , 4 0 
- -
Cuadro l5 
ESTIILLICION DE INDICES DBJOGRAFIC.D SEGW TUSS HIPOTESIS , 1 9 5 0 - 1 9 0 ^ 
Indices demográficos 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-30 
Proyección I 
e^ Homlores (En. años) 44 46 40 50 55 56 
e^ Mujeres (En años) 46 40 50 52 55 50 
Tasa bruta de reproducción 2 . 9 5 2 , 9 5 2 . 9 5 2 . 9 5 2 . 9 5 2 . 9 5 
Tasa neta de reproducción 1 . 9 0 2 . 0 5 2ol2 2 , 1 9 2 . 2 0 2 . 5 7 
Tasa de natalidad 
(por mil) 4 2 . 6 2 43 «27 4 3 . 5 5 4 5 . 4 2 4 5 . 0 2 4 2 . 6 0 
Tasa de mortalidad 
(por mil) 2 0 . 4 5 1 0 . 4 4 1 6 . 9 1 1 5 . 4 7 1 3 . 5 5 1 1 . 7 4 
Tasa de incremento 
(por mil) 2 2 . 1 0 2 4 . 0 5 2 6 . 6 4 2 7 . 9 5 2 9 . 4 9 3 0 . 0 6 
Proyección II 
e^ Hombres (En años) 44 46 40 50 55 56 
e^ Mujeres (En años) 46 40 50 52 55 50 
Tasa bruta de reproducción 2.G7 2 . 0 0 2 . 7 2 2 . 6 5 2 . 5 7 2 . 5 0 
Tasa neta de reproducción 1 . 9 1 1 . 9 5 1 . 9 4 1 . 9 5 1 . 9 7 2 . 0 0 
Tasa de natalidad 
(por mil) 4 2 . 1 2 4 1 , 0 9 4 1 . 4 3 •40.65 3 9 . 5 0 50 ,4u 
Tasa de mortalidad 
(por mil) 2 0 . 3 5 1 0 . 2 5 1 6 . 6 5 1 5 . 1 0 1 5 . 2 5 1 1 . 5 2 
Tasa de inéremento 
(por mil) 21 .77 2 5 . 6 4 2 4 . 7 0 2 5 . 4 7 2 6 . 5 5 2 6 . 0 0 
Proyección III 
e^ Hombres (En años) 44 45 40 50 53 56 
e^ Mujeres (En años) 46 40 50 52 55 50 
Tasa bruta de reproducción 2 . 7 9 2 . 6 5 2 . 4 7 2 . 5 2 2 . 1 6 2 . 0 0 
Tasa neta de reproducción 1 . 0 6 1 . 0 2 1 . 7 6 1 . 7 1 1 . 6 6 1 . 6 0 
Tasa de natalidad 
(por mil) 4 1 . 5 6 4 0 . 5 0 50 .96 5 7 . 4 0 5 5 . 4 5 5 5 . 2 7 
Tasa de mortalidad 
(por mil) 2 0 . 2 7 1 7 . 6 4 1 6 . 6 5 1 4 . 0 5 1 2 . 9 2 1 1 . 2 5 
Tasa de incremento 
(por mil) 2 1 . 2 9 2 2 , 6 6 2 2 , 5 1 2 2 , 5 7 2 2 , 5 9 2 2 . 0 4 
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C U A D R O 1 ? 
RAZONES DE DEPE&'DEWCIA SEGUN TEES HIPOTESIS 
DE CRECUVIIENTO DE LA POBLACION 
P R O Y E C C I O N E S 
Años — — 
I I I I I 
1950 069 069 0 6 9 
1955 056 852 848 
1960 0 5 7 042 823 
1965 065 8 5 4 7 9 8 
1 9 7 0 - 303 832 7 7 5 
1 9 7 5 096 828 751 
1900 906 821 • 722 
" 1 5 - 6 4 
Cuadro 18 
POBLACION POR SEXO Y EDAD SEGUN EL CENSO DE 1 9 5 0 ^ 
Grupos de Po"b].ación 
Tota.1 Hombres Mujeres • 
To tí il 1 5 6 5 605 6 8 5 9 5 5 6 8 2 670 
0 - 4 2 1 5 6 6 2 109 800 . 1 0 5 862 
5 - 9 1 7 7 7 8 6 90 7 9 3 8 6 9 9 5 
16 - 1 4 162 156 8 5 7 7 4 7 8 562 
15 - 1 9 1 3 8 656 6 9 7 9 5 6 8 841 
20 - 2 4 - 1 2 4 3 5 5 61 4 1 7 6 2 9 3 8 
25 - 2 9 101 1 6 1 4 9 8 1 8 5 1 3 4 5 
30 - 3 4 3 5 264 41 2 8 4 4 1 9 8 0 
3 5 - 5 9 7 7 4 7 9 5 8 5 2 1 , 5 9 150 
40 - 4 4 64 645 3 2 1 5 7 5 2 486 
4 5 - 4 9 5 5 7 I 8 26 0 2 5 26 095 
5 0 - 5 4 4 7 5 8 6 22 674 24 912 
5 5 - 5 9 5 5 622 1 7 4 9 2 1 8 1 5 0 
60 - 64 5 2 1 7 7 1 5 8 7 8 1 6 2 9 9 
6 5 - 69 1 9 827 9 7 2 1 10 1 0 6 
70 - 7 4 1 5 657 6 5 7 9 7 278 
7 5 - 7 9 9 698 4 5 7 5 5 125 
Qi3 - 8 4 7 4 5 9 3 404 5 9 7 5 
05 y más 5 7 5 9 1 750 1 9 8 9 
Edad ignorada 
ay' Censo levantado e l 10 de jxinio de 1950» 
- '='5 -
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GRÍFICO 6 
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